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Lampiran I Contoh  Source  Code  Program  pada  Sistem  Informasi  berbasis 








Struktur pengolahan data dan sistem informasi yang masih manual pada 
CV. Citrakara Architect membuat sistem berjalan menjadi tidak efektif, sehingga 
hal tersebut menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah yang timbul antara 
lain pada sistem administrasinya. Masalah yang lain adalah stok barang yang 
kurang terurus, hingga laporan proyek, produk dan bahan baku yang 
membutuhkan data yang valid. Selain itu adanya permasalahan karyawan yang 
tidak selalu hafal dalam perincian stok bahan baku, sehingga menimbulkan 
kesalahan perhitungan di dalam pengeluaran bahan baku. Untuk itu dibuatlah 
sistem aplikasi manajemen berbasis desktop yang bertujuan agar pengelolaan dan 
pengolahan datanya tersimpan dengan sistem database untuk mencegah terjadinya 
redudansi data yang menyebabkan kerugian perusahaan. 
Sistem yang dibuat ini menggunakan metodologi penelitian yang akan 
digunakan dalam membangun aplikasi yaitu dengan metode SDLC. Metode 
SDLC adalah metode dengan proses pengembangan dan perancangan sistem 
melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan sistem hingga pengoperasian 
dan pemeliharaan. Penyimpanan data menggunakan database jenis MySQL. 
Perancangan sistem menggunakan aplikasi Netbeans IDE dengan seperangkat 
JDK, dan untuk pembuatan laporan atau nota menggunakan aplikasi iReport. 
Sistem Aplikasi Komputerisasi Administrasi dan Pengadaan Barang ini 
memiliki fasilitas untuk pengolahan data suplier, bahan baku, proyek beserta data 
laporan, dan produk. Maka dari itu dengan adanya sistem baru ini semoga 
hasilnya menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi di CV Citrakara 
Architect Surakarta ini. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Administrasi, Metode SDLC, Pengadaan, CV 
Citrakara Architect . 
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